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LA INTENCIÓN
Generar un proyecto “Proyecto de unidades ejecutoras” (PUE) 
consensuado entre la mayoría de los integrantes del instituto que 
fomente las prácticas colaborativas y la interacción interdisciplinaria.
¿CÓMO HACERLO?
Como primera etapa, se implemento internamente un Taller de 
Ciencia Abierta y Colaboración Interdisciplinaria con el apoyo del 
Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT). Se 
trabajó sobre las percepciones del colectivo acerca del pasado, 
presente y futuro del CICTERRA y sobre la diversidad de expectativas 
y visiones acerca de temas, actividades y metodologías claves del 
proyecto PUE.
Uno de los resultados más contundentes del taller es que se necesitan 
prácticas colaborativas sencillas como inicio del recorrido hacia 
prácticas complejas interdisciplinares. Se definieron tres ejes de 
trabajo colaborativo que decantaron en tres comisiones: 
interdisciplinariedad, capacitación y bases de datos.
¿DÓNDE ESTAMOS?
A la fecha se analizan distintas problemáticas en estos tres ejes y se incluyen prácticas abiertas y voluntarias como:
ABC
Se comparte el conocimiento sobre alguna 
herramienta de utilidad
MINICHARLAS
Exposiciones cortas de temas o problemáticas de investigación, 
presentadas por investigadores, becarios y técnicos
TALLERES COLABORATIVOS
Se resuelven dudas sobre un tema/metodología 
en base a los aportes de los participantes 
(softwares de interés, técnicas de laboratorio).
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y PROPUESTAS DE
TRABAJO EN GRUPO
Entrevistas con profesionales de psicología para profundizar sobre la 
misión y objetivos institucionales y generar actividades de trabajo 
grupal.
PROYECTOS TRANSVERSALES
Son proyectos interdisciplinarios de extensión generados por colegas 
del centro que se presentan en este Workshop:
- Collo et al., 2017. Construcción de conocimiento colectivo sobre 
prácticas, técnicas y saberes de la alfarería con impronta aborigen en el 
Valle de Punilla.
- Halac et al., 2017. Experiencia De Intercambio De Conocimiento.
Córdoba): Testigo Del Cambio Hidroclimático De
Sudamérica.
ACTIVIDADES A FUTURO
A futuro se proyectan diversas actividades como: clínica de proyectos (discusión de ideas para optimizar el desarrollo de 
proyectos), taller de tesis, publicaciones científicas interdisciplinarias, generación de bases de datos conjunta, 
capacitaciones (cursos/talleres de manejos de software, y manejo de equipos), inventario de equipos (tanto internos como 
externos, disponibles para los integrantes de CICTERRA), talleres de campo interdisciplinarios, club de lectura, entre otras 
propuestas.
Esta propuesta es pionera en el ámbito de la investigación de ciencias naturales en el país y pretender ser el promotor de la 
modificación actitudinal de los investigadores. Apunta a una mejora en la integración del conocimiento y en el trabajo 
grupal, la superación de las limitaciones metodológicas establecidas en cada una de las disciplinas, la estimulación de 
zonas de interacción entre las distintas áreas cognitivas y la generación de nuevas estructuras institucionales.
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